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Papan Kantong dan Efektifitas Penggunaannya dalam Pembelajaran Insya’ pada Pondok 
Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Banda Aceh.  Adapun sebab yang memotivasi 
peneliti untuk menulis penelitian ini,bahwasanya siswi kelas II MTs, mereka kesulitan dalam 
mengarang dengan menggunakan bahasa arab yang benar, karena sekolah tidak 
menggunakan media yang cocok dalam pembelajaran insya’. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan papan kantong untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam pembelajaran insya’. Dan metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah penelitian eksperimen. Dan dalam mengumpulkan data peneliti dengan 
menggunakan pre-test,  post test dan pengamatan langsung. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Babun Najah tingkat tsanawiyah dan peneliti memilih 
siswa pada kelas II (2) sebagai kelas kontrol dan kelas II (1) sebagai kelas percobaan 
jumlahnya 36 siswa. Adapun hasil yang diperoleh oleh peneliti adalah penggunaan papan 
kantong efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran insya’. Dan hal 
ini dapat dilihat bahwasanya t-tes lebih besar daripada t-table. 
Kata Kunci: Papan Kantong , Efektifitas Penggunaan, Pembelajaran Insya’. 
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 مس تخلص البحث
. بندا أ تش يه gneraK eelUلوحة الجيوب وفعالية اس تخدامها في تعليم الإ نشاء بمعهد باب النجاح العصري 
 وال س باب التي دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث أ ن الطالبات في الصف الثاني بمعهد باب النجاح المتوسطة 
. في كتابة اإ نشاء اللغة العربية صحيحا، ل ن المدرسة ل تس تخدم الوسائل المناس بة في تعليم الإ نشاءيواجهن الصعوبة 
وطريقة . وحة الجيوب لترقية قدرة الطالبات في تعليم الإ نشاءوأ ما الغرض لهذا البحث فهو معرفة فعالية اس تخدام ل
البحث التى اعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث طريقة تجريبية وفي جمع البيانات قامت الباحثة بالختبار القبلي 
جاح المتوسطة أ ما المجتمع في هذا البحث فهو جميع الطلبة في معهد باب الن. والاختبار البعدى والملاحظة المباشرة
كالمجموعة التجريبية وعددهن ) 1(كالمجموعة الضابطة والثاني ) 2(واختارت الباحثة  الطالبات في الصف الثاني 
وأ ما النتائج التي حصلت عليها الباحثة في هذا البحث فهي  أ ن اس تخدام لوحة الجيوب تكون فعالية . طالبة 36
الجدول أ و  -الحساب أ كبر من قيمة ت -ه ال حوال نرى في قيمة توهذ. لترقية قدرة الطالبات في تعليم الإ نشاء
 . 44،4>1،،1
 تعليم الإ نشاء، فعالية اس تخدامها، لوحة الجيوب:  الكلمات المفتاحية
 
 
 المقدمة -أ  
وكانت اللغة . اإن اللغة العربية اإحدى المواد الدراس ية التي يتعلمها الطلبة في المدارس الإسلامية
فالكتابة مهارة من مهارة اللغة . الاس تماع والكلام والقراءة والكتابة: العربية تنقسم اإلى أ ربع مهارات وهي




التعبير الكتابي، وهو يقال أ يضا  الهامة وهي لتعبير ما في اذهان التلاميذ من ال فكار والآراء بطريق
 .بالتعبير التحريرى
ومن العوامل المؤثرة في صعوبات فهم الطالبات ضعف قدرتهن على مادة الإ نشاء، ل س يما اإ ذا 
واإ ن الوسائل التعليمية هي أ داة . كانتالمدرسة ل تس تعمل الوسائل المناس بة في عملية التعليم وتعلم
فينبغ  له أ ن يس تخدمها في تعليم .التعليم والتعلم وتوضيح معانى كلمات يس تخدمها المدرس لتحسين عملية
ومن الوسائل يمكن اس تعمالها في تعليم الإ نشاء هي لوحة الجيوب، .وتعلم للحصول اإلى ال هداف الدراس ية
 .فحسب أ هدافها لوحة الجيوب فعالة لتعلم الإ نشاء
يه، واإ عتمادا اإ لى الملاحظة ال ولية التي وكان معهد العصرى باب النجاح أ حد المعاهد ببندا أ تش 
قامت بها الباحثة وجدت فيها أ ن أ كثر طلابه يواجهون المشكلات في تعلم الإ نشاء ومنهم الطالبات في 
ن أ  فتريد الباحثة . الصف الثاني المتوسطة وأ نهن يواجهن الصعوبة في كتابة اإ نشاء اللغة العربية صحيحا
في تعليم الإ نشاء لترقية قدرة الطالبات في كتابة اللغة العربية  "لوحة الجيوب"تبحث عن  اس تخدام 
 .انشاء صحيحا
 
 مفهوم تعليم الإ نشاء وأ نوعها -1
اإن الإ نشاء مهارة من مهارات اللغة العربية لتعبير ما في أ ذهان الطلاب عن طريق التعبير 
وأ ن . وهو يقال أ يضا بالتعبير التحريري. وله مكان هام بين دروس اللغة العربية ،كتابيا
الكتابةمرحلةأ ساس ية للاإ نشاء بما فيها من تشكيل أ نماط الحروف واإ لقاءما سمع أ حد من القراءة أ و السماع 
 .ليكتبها
يث من ح : فاإن  الإ نشاء درس  من دروس اللغة العربية الهامة وهو يقسم من ثلاث حيثيات
التعبير :  فالتعبير من حيث الشكل نوعان .الشكل، ومن حيث مدخل التعليم، ومن حيث الموضوعات
الشفوى والتعبير التحريرى أ و التعبير الكتابى، والتعبير من حيث مدخل التعليم، ينقسم الإ نشاء اإ لى 
 .والتعبير من حيث الموضوعات اإلى التعبير الإ بداعى والتعبير الوظيفى. موجه وحر
 
 مفهوم لوحة الجيوب كالوسائل التعليمية -2
. تعتبر لوحة الجيوب احدى الوسائل التعليمية التى يس تخدمها المعلم لتحقيق أ هداف التعليم
ولوحة الجيوب احدى الوسائل البصرية التي تس تخدمها الباحثة في هذا البحث في عملية  تعليم الإ نشاء 
سم، تسلق عليها الجيوب  14x10ن الكرتون السخين بقدر وهي تصنع م.  فهم قواعد اللغة العربية على
تضع الجيوب بالمسافة المنظمة والمناس بة، وأ ما . سم، أ ي بحسب حاجة5الصغيرة متكونة بالكرتون بقدر 
ال هداف من هذه الجيوب لتضع فيها قطعة صغيرة أ و البطاقات من القرطاس المكتوب عليها المفردات 
 .سب الحاجة، وأ فضلها حينما أ ن تنظم الجملة الخاطئةحتى يمكنالجيوب انتقالها ح 
 :ومثال اس تخدام لوحة الجيوب فيما يلى
 الحقيبة –جديد  –من  –قلم  –في  –التاجر  –اشتريته 




في الحقيبة قلم جديد اشتريته : والتراكيب الصحيحة  أ ن ينظرها الطلاب  داخل الجيوب، يعنى
 .من التاجر
 
 بوس يلة لوحة الجيوبخطوات تعليم الإ نشاء  -6
 تشرح المعلمة كيفية اس تخدام لوحة الجيوب في تعليم الإ نشاء -1
 تبين المعلمة التركيب المتعلق بالموضوع -2
 تقسم المعلمة الطالبات على خمس فرق -6
 قطع من البطاقاتلوحة الجيوب و تعط  المعلمة الطالبات  -4
مفيدة بوضع داخل البطاقات  حتى تكون جملة  قطع منتطلب المعلمة الطالبات أ ن ترتبن  -5
 .الجيوب وفقا بأ نماط مناس بة
ويرجى أ يضا اهتمام . وتلك الخطوات تكون من فعالية تعليم الإ نشاء باس تخدام هذه الوسائل
 .الطلبة لتحقيق أ هداف التعلم من نقد أ و اقتراح بما فيهما  من عناصر التقدم في تعليم الإ نشاء
 
 ب وعيوبها في تعليم الإ نشاءمزايا لوحة الجيو  -4
 :مزايا وس يلة لوحة الجيوب
 . يمكن تحضير عناصرها مس بقا مما يوفر وقت المعلم، كما يمكن اس تخدامها مرارا )1
 . يتم تحريك البيانات عليها بسهولة، لتكوين أ فكار جديدة، وليتمكن التلاميذ من التدريب عليها )2
 . تساعد في تثبيت المعلومات، وتنش يط عملية التعلم  )6
 .تجلب انتباه التلاميذ، وتشوقهم اإلى الدرس )4
 .ل تزدحم اللوحة بالبيانات جميعها، يمكن تغيير البيانات، أ و المعلومات بسهولة )5
 :وأ ما عيوبها كما يلى
 .أ نها ليست وس يلة الحديثة )1
 .أ نها صعبة الإعداد )2
 .كل مهارة من المهارات اللغوية أ نها ل تمكن أ ن تس تخدم في )6
 
 طريقة البحث - ب
فهو منهج . اإن طريقة البحث التي تس تعملها الباحثة في تأ ليف هذه الرسالة فهي  طريقة تجريبة
البحث العلم  الذي له ال ثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية،وهو المنهج التجريبي الذي تس تطيع الباحثة 
 ).المتغير التابع(على النتيجة ) المتغير المس تقل(بواسطته أ ن تعرف أ ثر السبب 
وأ ما التصميمات التجريبية التي اعتمدت عليها الباحثة في هذا البحث هي تصميم المجموعة الضابطة مع 
 puorG lortnoC ,tseT-tsoP,tseT-erPاختبار قبلي واختبار بعدي أ و ما يقال في الإنجيليزية    
 .ngiseD





 المجتمع والعينة -1
طالبا،  116لمجتمع في هذا البحث جميع الطلاب في معهد باب النجاح للمرحلة المتوسطة وعددهمفا
) 1(كالمجموعة الضابطة والصف الثاني ) 2(واختارت الباحثةفصلين لهذا البحث عينة الصف الثاني 
ينات هي الطريقة والطريقة التى قامت بها الباحثة لإختيار الع . طالبة 36كالمجموعة التجريبية وعدد كلهما 
العمدية،  ويسمى هذه الطريقة بالطريقة المقصودة أ و الاختيار بالخبرة وهي تعنى أ ن أ ساس الاختيار خبرة 




 طريقة جمع البيانات وأ دواتها -2
 :قةالتاليةوأ ما الطريقة المس تخدمة لجمع البيانات فقامت الباحثة بالطري
 الملاحظة المباشرة  -1
الملاحظة هي طريقة من طرق البحث بواسطة أ داتها ورقة الملاحظةالمباشرة تجمع البيانات 
 .والمعلومات التي تريد الباحثة من الإ جابة عن أ س ئلة البحث واإ ختبار فروضه
حتى تس تطيع أ ن تنظر على ، وجمع البيانات لهذه الرسالة تقوم الباحثة بالملاحظة المباشرةفي الفصل
 . أ ثر من اإ جراء الدراسة وهي عملية التعليم والتعلم عند المدرسة والطالبات
 الإختبارات -2
فاإن قائمة ال س ئلةأ داةمن طريق الاختبار التى تريد أ ن تس تخدمها الباحثةلجمع المعلومات التى تحتاج 
 .الإختبار القبلي والإ ختبار البعدى:ن، يعني لإ جابة أ س ئلة البحث أ و اإختبار فروضه، وتقوم الباحثة باإ ختباري
 
 لمحة عن ميدان البحث -6
ن معهد باب النجاح معهد من المعاهد الإسلامية العصرية الذي يطبق فيه المناهج الدراس ية من اإ 
 ,gneraK eelU yoD aseD ,ajaR nubeK.lJالدروس الإسلامية والعامة، يقع هذا المعهد في شارع 
وكان رئيس هذا المعهد محمد اإسمى الليسانس الماجس تير،  4001أ سس هذا المعهد س نة  ،hecA adnaB
بالمدينة المنورة، وهذا المعهد تحت رئاسة مؤسسة التربية  zizA ludbA gniKوهو متخرج في جامعة 
رفة ويتعلم فيه الطلبة للمرحلة المتوسطة والثانوية، ولمع.  )IPY(malsI naurugreP nasayaYالإسلامية 
 :عدد الطلبة للمرحلة المتوسطة، فيمكن النظر اإلى الجدول التالي
 
 1،4الجدول 
 عدد الطلاب والطالبات بمعهد باب النجاح
 عدد الطالبات عدد الطلاب الصفوف الرقم
 01  )1( الصف ال ول 1
                                                             
1
 .00. ص...المدخل اإلى البحث صالح ابن حمد العساف،




 31  )2( الصف ال ول 2
  16 )6(الصف ال ول 6
  16 )4( الصف ال ول 4
 52  )1(الصف الثاني  5
 22  )2(الصف الثاني  3
  22 )6(الصف الثاني  ،
  32 )4(الصف الثاني  2
 02  )1(الصف الثالث 0
 22  )2(الصف الثالث 11
  02 )6(الصف الثالث  11
  02 )4(الصف الثالث  21
 116 المجموع 
 
 
 نتائج البحث - ج
من بحثها في هذا الفصل بعد ما قامت الباحثة بالبحث، قدمت الباحثة النتائج التي حصلت 
 :الآخير، وهي كما يلي
 
اإن اس تخدام وس يلة لوحة الجيوبف  تعليم الإ نشاء فعال، كما ظهرت في نتيجة النس بة المئوية من  -1
النس بة و . ممتاز نىبمع٪111 -12٪ وتدل على أ نها وقعت بين حد  5،،0المعلمة فهي  أ نشطة 
 .ممتاز نىبمع٪111 -12بين حد  تأ نها وقع٪ وتدل على  5،20فهي  أ نشطة الطالبات  المئويةمن
 
اإن اس تخدام وس يلة لوحة الجيوب في تعليم الإ نشاء له أ ثر منهم في قدرة الطالبات، وهذا كما ظهر في  -2
بمعنى أ ن لوحة . 44،4< 1،،1أ و        وهي أ كبر من نتيجة جدول      نتيجة جدول 
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